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Väino Sinisalu 80
7. mail k.a tähistas oma 80. sünni-
päeva tuntud neurokirurg ja tervis-
hoiuorganisaator Väino Sinisalu. 
V.  S i n i s a l u  o n  s ü n d i n u d 
Pärnus 1940. aasta l , lõpetanud 
L. Koidula nim. Pärnu II Keskkooli 
1959. aastal ja TRÜ arstiteadus-
konna 1965. aastal. Juba üliõpilas-
põlves tundis Väino Sinisalu huvi 
neuroloogia ja intensiivravi vastu 
ning õpingute kõrval tutvus arsti-
tööga närvikliinikus. Pärast ülikooli 
lõpetamist asus ta tööle Tar tu 
närvikliinikusse anestesioloogi ja 
intensiivraviarstina. 
See ol i aeg, kus 1958. aasta l 
poliomüeliidiepideemia ajal juuru-
tatud intensi ivrav i ja kunstl iku 
hingamise võtteid hakati närviklii-
nikus esimesena Eestis kasutama 
ka teistel rasketel, eelkõige teadvu-
seta patsientidel. Hiljem lisandus 
nendele kogemustele pühendumine 
neurokirurgiale ja töö neuroki-
rurgia osakonnas. Töö käigus oli 
võimalik koguda uudseid andmeid 
aju ainevahetuse muutuste kohta 
neurokirurgiliste operatsioonide 
korral ja 1975. aastal kaitses V. Sini-
salu oma väitekirja teemal „Hüper-
ventilatsiooni mõju aju oksügenisat-
sioonile ja happe-leelise tasakaalule 
neurokirurgiliste operatsioonide 
tagajärjel” ning talle anti medit-
siinikandidaadi teaduslik kraad. 
Seejärel  juhatas ta aastatel 
1975–1983 TRÜ üld- ja molekulaar-
patoloogia instituudi ajuvereringe-
haiguste laborit, kus V. Sinisalu 
põhilised uurimisvaldkonnad olid 
ajuhemorraagiate kirurgilise ravi 
ajastamine ja käsitlus, transitoorse 
ajuisheemia profülaktika võima-
lused ja ajuarterite aneurüsmide 
kirurgiline ravi. Dr Ruth Paimre 
järglasena oli V. Sinisalu aastatel 
1983–1999 ülikoolikliiniku neuro-
kirurgiaosakonna juhataja ja hiljem 
sa m a s  a r s t-õppe jõud .  Se l l eg a 
kaasnes intensiivne neurokirur-
giline tegevus, uute uurimismee-
tod ite juur utamine ja rahv us-
vaheliste sidemete arendamine. 
Praktiline kliiniline töö on olnud 
Väino Sinisalu kutsumus kogu elu 
ja ka nüüd jätkab ta erialast tööd 
ambulatoorses praksises.
Pa ljude aastate vä ltel osa les 
Väino Sinisalu TÜ närvikliiniku ja 
Helsingi Ülikooli neuroloogide ja 
neurokirurgide uurimisalases koos-
töös, olles ka ühiste töökoosolekute 
korraldaja. Nõukogude perioodil 
alguse saanud iga-aastased kohtu-
mised Soome kol leegidega ol id 
oodatud sündmusteks, mis tol ajal 
tähendas akent maailma, andes 
paljuski ettekujutuse meditsiini 
tasemest ja arengust Soomes. 
Neurok irurg i töö kõr va l ol i 
V.  Sin isa lu aastatel 2000–2010 
arstiteadusliku ajakirja Eesti Arst 
peatoimetaja ja seejärel kuni prae-
guseni on ta olnud meditsiinitoime-
taja. V. Sinisalu algatusel muutus 
Eest i A rst kord kuus i lmuvaks 
väljaandeks, mis pakub arstkon-
nale mitmekülgset tõenduspõhist 
materjali erialase silmaringi laien-
damiseks. Kogenud klinitsistina 
ja osava sõnaseadjana on ta olnud 
ka üks viljakamaid autoreid, käsit-
ledes ajakirja veergudel erinevaid 
aktuaalseid meditsiinilisi ja tervis-
hoiupoliitilisi küsimusi. 
V. Sinisalu on kogu oma arstliku 
tegevuse vältel aktiivselt osalenud 
tervishoiukorralduslike problee-
mide lahendamisel ja olnud Eesti 
arstkonna huvide eestseisja. Eesti 
Vabariigi taastamise algusaastatel 
1991–1994 ol i  V. Sin isa lu Eest i 
Arstide Li idu president, aidates 
kaasa arstkonna organiseerumisel. 
Sel perioodil oli suuremaks saavu-
tuseks arstide l i idu maja tagas-
tamine Tartus Pepleri 32, samuti 
k ir jastuse Medic ina asutamine 
koostöös Soome Arst ide Seltsi 
Duodec im n ing Kustannus OY 
Duodecimiga. Olles kirjastuse juha-
tuses, aitas V. Sinisalu korraldada 
praktiseerivatele arstidele vajalike 
käsiraamatute tõlkimist ja välja-
andmist. Kokku on i lmunud üle 
100 eestikeelse raamatu meditsiini 
er i va ldkondadest. 1994. aasta l 
taaselustati Eesti arstide päevade 
traditsioon ja V. Sinisalu on sageli 
olnud programmikomisjoni juha-
tajana teadusl ike et tekannete 
peamine kavandaja. Aastatel 1997 
kuni 2001 oli ta Tartu Arstide Liidu 
juhatuse esimees.
Aastal 2003 autasustati Väino 
Sinisalu TÜ arstiteaduskonna meda-
liga ja samal aastal valiti ta Soome 
Arstide Seltsi Duodecim kutsutud 
liikmeks. 2007. aastal sai ta Eesti 
Arstide Liidu aumärgi. 2008. aastal 
pälvis ta Eesti Punase Risti II klassi 
teenetemärgi ja 2014. aastal Ludvig 
Puusepa medali. 
Kolleegid tunnevad Väino Sini-
salu kui laia silmaringiga, ettevõt-
likku ning heade organisatoorsete 
võimetega spetsialisti. Tasakaaluka, 
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huumorimeelse ja hea suhtlemis-
oskusega inimesena on ta olnud 
hinnatud nii juhina kui ka selts-
konnakaaslasena. Oma heatahtliku 
ja sõbraliku lähenemisega on ta 
nii mõnigi kord oskuslikult lahen-
danud esile kerkinud teravamaid 
probleeme. Seltskondlikel üritustel 
aga on tema vaimukad sõnavõtud 
ja leidlikud mõtted alati elevust 
tekitanud.
Soovime lugupeetud kolleegile 
õnne tema tähtpäeval ning palju 
jõudu, tervist ja erksat vaimu edas-
pidiseks!
Kolleegide nimel Tiiu Tomberg 
Tervitajatega ühineb 
Eesti Arstide Liit, Eesti Arsti 
toimetus ja lugejaskond.
